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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis kompos daun gamal terhadap ketersediaan fosfor dan pertumbuhan
jagung pada tanah Andisol, dosis kompos daun gamal yang dicobakan adalah 0, 5, 7.5, 12.5, 15, 17.5 ton/ha dan menggunakan
benih jagung manis (Bonanza). Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) non faktorial sebanyak 7 perlakuan
diulang 3 kali sehingga terdapat 21 unit percobaan. Parameter yang diteliti adalah Ph H2O, P tersedia, P retensi dan C-Organik.
Sedangkan pertumbuhan tanaman meliputi ; tinggi tanaman, berat kering tanaman, berat kering akar. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa pemberian dosis kompos sangat nyata menurunkan Ph tanah, menurunkan P retensi dan meningkatkan P
tersedia tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap peningkatan C-organik. Sedang pemberian dosis kompos daun gamal berpengaruh
nyata terhadap berat kering tanaman tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman dan berat kering akar.
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ABSTRACT
The aim of this research was to know the effect of a dose of leaf compost gliricidia the availability of phosphorus and growth of
corn in the ground Andisol. Gliricidia leaf compost doses were tested were 0, 5, 7.5, 12.5, 15, 17.5 tonnes / ha and using sweet corn
seed (Bonanza). This study uses a completely randomized design (CRD) non factorial was 7 treatment repeated 3 times so that there
are 21 experimental units. The parameters studied were pH H2O, available P, P and C-Organic retention. While the growth of the
plant include; plant height, plant dry weight, root dry weight. The results of this study showed that the dose of compost is very
noticeably reduce soil pH, decreasing P retention and increase P available but did not significantly affect the increase in C-organic.
Average dosing Gliricidia leaf compost significantly affect the dry weight of the plant but did not significantly affect plant height
and root dry weight.
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